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????? ? ? 。 。 ?????? 」 、 っ 。
????????????????? ?? ?? ? ? 、? ?? ? っ????、??????????。??????????????。???????????????。?????????????????っ?、
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?
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??? ?っ 。????。 っ 、 。??? ?? 。 っ??? 。 っ っ 、 ー 。「??。 っ 」 。 っ 。??? 、「 ッ ョ 。??? 、 ? 、???。 ? 。??? っ ? 。 」
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??????、????っ??っ????????。??????????、??????????
??? ? 。 、?っ??、??? ? ???? 。 、?????? ?。 ? 、 。 っ 、「??? 、 。 」 ッ ー 。??、 ? 。??、 ょっ ? 。
????????? 、 ? ? ? 。? ?
??? 、? 、 っ?? ???。??????、?????????。????????????? ? ? ?? 。??????????
?
???????????。??????????????????????
??? ? ッ ュ っ
?
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?
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?????? ????。 ? 、 ? 。 ? 、?????? ? ? 、? ー ャ っ 。??? 、 っ 。 ゃ ゃ???っ 、 、 、 っ 、??? 。 。??? ? 。??ょ 。 ? 。
????????、?? ?
?
????????????、??????、???????
???。 ? 。 。 。 。 。??
?
?????ーっ?、????????。?ッ?ュ????????????????っ??????
???????????????????っ?、???????????????????????、?
?
? 、 ?
?
??????っ???????ッ?????、???ー??????????。???
??? 、 、 。 ? 。??? ???? 。 っ ? 、 ッ??? 。 ッ ????????????
?????? ??????????????。?????????????、????????っ
??? 。 、?? ????ょ???っ?、??????????っ 。???? 。
?????????????????、?????????????????????、?????
??? ? 。 っ 。 、 、 っ?????? 、 、 ? 。
?ッ?ュ????? っ ? 、 、 、「 ?」 、
??? っ 。「 」 。「 ー ョ 、?????? 。 、
?
?????
??? 」 っ 。? 。??
?
????????
?
??ャー????????????、????。「?っ??????。???
?ョ? 、 。 」 。??? ? 、 っ 。 っ 」 。??? 。
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?????????、「??????????、??????????、???ッ?????????????????。????? 。 ? 、 ? ???? ョ ?? ??。???????????」?。??「? ? 。??? 。?っ 」「 ッ 」 。??? 、 っ?? ?。
??、?????? 、 、 ? ? っ
???、
?
?????、?????????????
?
??????????。???
?
???
?????? 、 ? 、 ?、「???、???? っ ょ 」 、 、 ? ?っ?? ?
?
????、?、
??
????????????????。??????????
??? 。 、 。
????????? ? ????っ??っ?????。?????っ????。??
??? 。「? ? 、 。 ?。 っ 」???っ?? 、
?
???っ?
??? 、 、 っっ?? 、? ょ っ 、 。 「??? 、 っ? 」 、
?
??????????????、????????
?
????????。
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?
???????????????????。???ォ?ー?ョ???????ー??
??? ???、???????っ?、 ィ ??っ??????????????????? ?っ 。 ? っ?。???、???????????ィ???????ー っ?、 ? ッ 。 ー??。 。 っ? ?? ? 。??? 。 ?????
???『??????????????????????????????????」??????????
??? 、 っ ? ェ 、 ? 、???????? ? ? 。 、??? 。 、 っ ???、 。
??????、???????ョ?、?????、?????????????、????????
??? ?。 、 、????? ? ?、 、??? ? っ 「 ? 」
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???????。??????、?????ー??????。?っ????????????????????????っ????????。??????????。?????????っ?、???????? っ 、 ? 、 ョ っ ? 。
???、????????????、?????????、?????、?????、?????、
??? 、 、 ? 、 ? 、 、 ー? ??????? ???? ? 、 、??? 。
????、??? ? ?。 ? ??、?????
??? 。 っ 、 、????? ッ ュ 。 。
?
?ィ? 。 、 。 っ ?、??? 、 。 、 ? 。
???????? ? 。 。 、
??? 。
?
?????????????????、????????????????
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アラブの戦士は僕らのあこがれ?! 
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ヱルサレム近郊に住むパレスチナ人の住居.柱とトタン屋根だけで壁も戸もない.
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現在も盛んに建設が続けられているユダヤ人入植地.
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金曜の朝に旧市街の出入りを調べるイスラエル警察
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エルサレム市中でアラブ・パスを検問するイスラエル軍。
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検問所に屋板をかける兵士と、調べられるアラブ女性。
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幹線道路の検問で車を止めるイスラエル兵士
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パスから降ろされ身分証を調べられるパレスチナ乗客
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炎天下の道路で身元調査を待つパレスチナ人。
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(支援団体作成に基づく)
代理人のみの出席.
2002.7.16 【第4回審理】傍聴62名. 原告Aさん、初めて出席.
ドクターの鑑定怠見書、カウンセラーの怠見書、本人の陳述書が提出される.
報告集会で原告本人が挨拶、現在の思いなどを語った.
2002.9.24 【第5回審理】傍聴85名. 原告尋問.
この回に被告側の傍聴者としてB牧師本人と白川教会信徒3人が初めて来廷.裁判所
は原告側からの遮蔽箔置の申し出は退けたが、原告と被告の控室を別室に、また被告
の傍聴席を2列目にするなどの処置をした.Aさんは当日まで、体調が心配されてい
たが、 2時間半にわたり、明確な口調で男気をもってセクハラの被害を直言した.
2002.10.29【第6回審理】傍聴62名. 被告尋問.
当初、 E人男問の時間は被告側1時間‘原告側2時間の予定だったが、被告側が約2
0分延引し、原告弁Ii団からの時間不足との抗筒により、次回にもう一度原告側によ
る被告尋問を行うことになった.被告は、セクハラ事件が自分を追い落とすための陰
謀という従来の主張を行なったが、細部に関しては『覚えていないJを逮発し、質問
の論点を怠図的にはぐらかし続けた.なお、白川教会からは9名の傍聴者.
2002.10.29-31 第3回数回総会で性差別問題特別蚕員会が『廃止」になる.裁判支鑓連絡会
は有志で活動を継続. B牧師への球規の適用を求めた「札す会J提案の建議(不採
択)、およびセクハラ問題への取り組みを求めた兵庫教区有志の議員提案による建餓
(採択)が提案される.
2003.1.14 【第7回審理】傍聴69名. 報告集会50名.被告尋問2回目.裁判長、石田俗一氏
に代わる.
裁判官による被告への異例の「説教J.被告側傍聴席5名.
2003.3.4 【第8回審理】傍聴63名. 報告集会50名.被告側u人の尋問.
恒人は当骸教会幹事.セクハラ事件は被告を陥れようと画策されたもので、 Aさんは
それに悩カした、との主張.しかし、原告代理人の質問に対する答弁に至つては多く
の矛盾点がsわになる.被告側傍聴席はB被告も含め8名.
2003.4.22 【第9回審理】原告側恒人尋問.
恒人はPTSDの専門家、原告の診断面擦をこの間行なってきた.
2003.7.1 【第10回審理】最終弁論.傍聴57名. 報告集会5名
判決にむけて、裁判長への薬害による要望活動.
2003.9. 1 完全勝利にむけてJ関西集会.
2003.10.7 【判決】{予定)
2003.10.13九州集会(予定)
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セクシュァル・ハラスメント訴訟年表
2001. 4. 23日本基督教団九州地区内教会に1998年3月から勤務していたAさんが、同教会のB
牧師からのセクハラ被害を訴え、総額1，100万円の損害賠償を求めて神戸地裁尼崎支
部に提訴.r熊本白川教会のセクハラ訴訟を支える会」結成.
2001.5.教団の九州.兵庫、京都、神奈川の各教区総会で、この件に関して、原告支援及びセクハ
ラ問題の取り組みを推進する趣旨の建議が相次いで採択される.
2001. 5. 8 九州教区は調査小委員会を設置して調査に当たっていたが、調査結果を踏まえ‘ B
牧師への辞任勧告と教団の戒規処分への手続きの開始などの内容を含む『教会内で生
じたセクシュァル・ハラスメントを含む人権侵害事件についての声明」を議長名で発
表.
2001. 6. 教団性差別問題特別委員会の下にセクシュァル・ハラスメント支援連絡会が発足.
2001. 6.18 【第1回審理】裁判長は吉田純一郎氏.傍聴約60名.
原告はPTSO(心的外傷後ストレス障害)による体調不良のため欠席.被告側は本人、
代理人とも欠席で、原告代理人のみの出席.
傍聴席には兵庫教区をはじめ当該教区の九州のほか、大阪、西中園、束中固など各教
区のメンバーや教団教師委員など多数がかけつけ、裁判所側は傍聴者の多さに、同時
刻に予定されていた他の案件を先議し、本件を震後に回した.そのため開廷が30分遅
れた.審理の過程で被告から熊本地裁への移送願いが出ていることが判明.
2001. 6-7吉田裁判長宛に、裁判の合議制と移送反対を求める薬害の要望活動を展開.
2001. 7.19神戸地裁尼崎支部(吉田純一郎裁判長)は、被告から出されていた『熊本地裁への
移送願い」を却下、引き続き神戸地裁尼崎支部で裁判が続けられることが決定.
2001. 9. 16熊本において有志の当該教会の会員が中心になって市民団体『熊本白川教会のセク
ハラ・人権侵害を車L(ただ)す会」が結成される.
2001. 10. 教団教師委員会が原告の父親及び牧師に聞き取りを行う.
2001.10.23 B被告から大阪高裁に曲されていた、再度の熊本地裁への移送申し立てが却下.
2001. 12. 教団教師委員会が九州教区からの『戒規の要請Jに対する文書での中間報告.r裁判
で係争中の問題ゆえ掻終判断を保留するJとする.
2002.3.5 【第2回審理】この固から3人の裁判官による合議制となる.裁判長は渡遁安一氏.
傍聴約70名
原告側、被告側ともに代理人による出席.双方からの陳述書など約60点の書証確認の
みで約15分で閉廷.その後、縁日教会で報告集会 (65名努力日).弁護団から裁判の分
析と今後の展望などの報告.原告家族からは原告のPTSDによる心身不調の織子などが
話された.
2002.5. 14 【第3回審理】傍聴約60名.報告集会58名.
原告は前日まで出席の予定だったがPTSDの症状が思わしくなく欠席、被告も欠席で
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????? ?????、??? ? 、 ????????????
??、???????????????????。
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?? 、
石
一川
市県
県三益
要史
言の
広叉
岡口
主L
美
?
?
????????、??????????
?????????????????
???、????
???
?
????。??????????????????
???????????????????
??、???????????????????????????????
。?????????????っ????????、????っ???
??? ?
。?????、??
???
??????
???
???
??? ?? ?。
??
?????????っ?
、
???
?
??????????????
????。 ??????????。??????????
?、??????????
??
?、?????????????。???????????????
??? 。
????????????????????????????????、????????????
??? 。 ? ?????????????????????。??????????。?? ょ 、 。
?????????????????????????????? 。 ? 、
??? っ ???????、?? っ 、 ???? ? ? 。
???、????? 。 ?????? ???
??? ??。 っ ?、??????????????????????。? 、 。
????????? っ 、 。
??? ?。 、 、 、ー????? 。 ? ? っ ? 。
?????? 、 ー っ ?
???? 、 ? 。????、? っ 。??? っ っ 、 。
?????っ 、 。 っ ??? 、
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???????????????、?、?っ?????????????????、???????????????。??? っ? ? ? っ ????????。
????????????????????、?????????????、??????????
??? ? ??????????。??????????????????????? っ 。
?
???????????ー??????、
?
?
??? ?? っ? 。 ェ
?
?????
??? 。 ? 。
??????????????????????、????????、?????????????
??? 、 。 「?」???? 。 、 、 っ?? 。
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「???? 」
??????
????
「???????ー????????」、 ? ? っ 。??っ???? ? 。??
????????????? 。
「?? っ? ??」「?? 、 っ 」「 っ ?
?????っ?、?っ??????」??、?????????
??
??
?。????? ? 、 ?、「?っ ?
?
?????ゃ??
??? 。 ?? ??? ?? ??
?っ
?????
?っ? 、 ? 。 っ??? ?」 ???。?????? ???? ? 、 ???? 。 、 ?
??、「????????????」??????????????。????????????????????? 、 ? 。 、 ????????????? ?っ ?????????????、???
??
??????。?
??
??
????
??? 、
「????????????????????、?
??? ?」?
??
??????。????????
??
??
?
??? ?
??、 ? ょ 。
??????????。?????????????、??????????????????、?
??? っ ? 、 ? 。 ?、?? 、????? 。 ??
。
????? 、 ? ? 、
??? 、 、 ? 。 ?、 ??????? ょ 。
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? ? ?
?
?????????????。??????、????、????、?????、????
????????????、???????????????っ???????。??????「?????????????。??????????????????。?????????????????? っ 」 、 ? 。 ? ? 、??? ? 、 ????。 、 、??? 。 、 。
???????、?? ???????????????????????????????????
??? 、 、???、?? 。
????????っ????ょ?。「 ?? 」「
???」 。
??? 。「 ???。????ー?????????」??????????
??? 。「 」 。
? ?
?
?
?
?、????????????????????????，??????????????
???、 、 ?????、????????? 。
?????? 、? 、 ?「 ー 」 「 」 、
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ー ---ー ，_/_/_ / _~- / - /_ / _ / _/_/_ /_/ーノ- ， - ，- ，-，-，- ，- ，- ，- ，- ，- ， .
??????、?????????????????????っ?????。???ー????????
?
?
?????????っ?????????????????????????????????
??? ? ??????????????????」。? 、????????? 。 。??
???
?????????????????
?????
????
〉
???
??????っ??????。
???、???????????、??????
?
??????、
?????????。??、?
???????????????ャ?
?ー 〉 ? ? ??。??????????、??? ???????。?? ?? ? 、?〈 ? 〉 、 、??
?????ー??
?、「? ? ??? ??。 、 、 ?ャ??ー ょ 、 ??
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??????????っ?、?ャ??ー??????。
「?????????
?
?????????????????????。?っ??????。??
??? ?????????? ? ? 、 ?????????ょ??。???????? ? ? ?」? 、? ???? 、 ? ー ???。? ? ??? 。
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????、???? ????????????、????????????っ????
?、? ? 。 、 ?????、???????、 。 ?。????、 、??? ? ? 、
?
????????????????????????。????
???、 。 、〈 〉 。??? 、 、 ? ?、 っ??? 、 ? 。??。 、 っ 。
??????????っ??? 、? ? っ 。 ?
?????? っ ー っ 、
?
??ー??????????、?
???、??ょ 、 、 っ 。??? ? 。 っ
-，-，-，-，-，ー ，-，-，-，-，ー ，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，ー ，-，.
????????、???????????。???????????っ??????。???、??? 、
??
?????????????、?????????????、????????????
??? 、? ???、?????????????? 。?、
?
????????っ
??? 。
????????、????????????、?っ??????っ?????、????????
??? 、
?
????????。〈??????ャ??ー?〉??
?
???
?
、?ョッ??
?????? 、 ??ゃ??ー 、? ? 、「 」「ょ?」 、 ? 。 、「 」??? 、
?
????。
?、????、???? 、「 、 ????っ??? っ 」 、 ? ??、
??????? 。 ゃ 、 、「 っ ???????ょ 」 ?、「 っ 」、? っ ?。
????????????、 っ 、??? ? ー ?????? 、
??? ? 。 、??? 。
????????? ? 、 ?っ ?。 、 ? ?
??? ??、 「 」 ? 。?、〈 〉 ? 、 ? ??? ?? 、 っ 。
-，-，-，-，-，-，-，-，-，-一一一一一埼玉県・知事選に思う
小出菜津子
(埼玉新聞社編集問政経部)
????っ?????????????????????、???????????????。?
????????????????????、?????????「??????」????????? 。
???? っ ? 、 ー
?
????
?
?ャ???????????????
??? っ 、 ? 。 ? 「???? ?????っ??????????????」????????、?????????????? 「 」「 っ 」 ? っ ?。??? 、 、 。???っ 、 。
。
?????????? 。 「 ?
?????? 」 、 ィ 。?????? ? ー 、 ?っ?? 。
???、?? ?????っ???????? ? 。???????、?っ 「 ? ?っ ????」??????????。???
???? ? っ 。
??、 、 っ
??? ? っ 。 「 ? 」 、????ィ???? っ
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めじゃーなりすとのめ
????????????。??????????????????。????????????????ィ? ? ?????。
???????っ?????????、??????「????????????????????????????、??????????????????????????????、
???? ョッ ???????「??????????? ?????、????????????。?? っ ????? ? 。 、 「
??????? 、 ? 。
??? 、 「 ー 」?、「 っ 」 っ 。
???? っ 。 ? っ
??? っ ? ? 。 、???? ??? 。
???? ?????? 、 ? 。
??? ?、 っ ? 。???? ? ? 。 「 」?。? ?? ? 、 。
?????っ???? 、 。 、 っ
???、 、 。??? ? ?
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? ? ? ?? ???????????ー?? ??? ? ?? ? ?? ?
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????
????? ?
?????
?
??『????』??????????
?
???????????????。??????????
?????? ? ???? ???、??? ? ?? ?? ? ??? ? ??????? ???? ? ??? ??? ? ?? ?? ? ?? ? ? ????? 、 。
??「??? ? ? 」 ?????。???????????????
??? 、 、 「 ??」???? 。 、「??? 」 ?? 。 、 、??? ? 、 、 ? ょ 。
???????????「????」????????。????????「????????」?
????????????。???、????「?????」??????????????、???????「???????????????」、???「???????????????」、???「??????????????」?????。??????????????、「???」???????? ?。 ??、 ? 、 ョ ???????? 。 ? ? ? ?
?
???????????
??ョ 。 、 「??? 」 「 」 。??? ? 、??? 。 「 」 っ??? 、 ょ 。
????????「????」??????、????????????????????????
??。 。?????? 「 」 。
????????????????????? 、 ? ?
??? 。 、 。 、?????? ? 。 、??? っ 。??? 、 っ 」 っ 。
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??、???ョ??????「???、???????、???????????????????
????。??、????????????????????????、?????????????、??????????? ? ???????????? ? ?」 。 ???????????「?????? 」??? 。
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??
??????????????????????、「???????」「 ?
???? ?? 」「 ョ ?????? 」 。
??? 「 」、?? ? ? ? ???????。???????、???????? 「 ?
?????、?
?
??っ????????????????」????????????????。?
??? ?
?
???、?????? 。 ? っ 、
??? ???、?? 。??? ??、 、 「 」?っ 。
? ? ?
?
??「????」?????、?????????????
?
?????????????、
??? ?? 「 」 ? ?
-，-，ー，-，-，-，ー，-，-，ー，-，-，-，-，ー，-，-，-，-，-，-，-，-，ー，-，-，-，.
?????????????????????????????????????????。???
?
?、?????? 、 、 ?、???????????? ???? 。 ?????、????????? 。 「????」? 。 ? 「??? 、 ? っ 。??? っ 」 、 っ 「 。??? 」 。 ? 、??。 、 。
???????????。????????????????????????????????、
??? ? 、 。?????? 、 ??? っ??? 。 、 「 。「 ??」? 、 ?? 、??。 、 ???? ? 。 、 、??? ? 、 、「??? 、 」??? 、 。
??、???????????? っ っ 、 ? ?????。「?????
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??っ????????っ???」??????????????????。??「??」???????????っ 、 ? ? 。
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??
???????、???????っ????????????、????????????、???
???? ? ?? ?っ 。 ???????????。?????? ??
?
???、??????っ??、?????????????????
??? 。
?????? ?、 ? っ 。
??? 、 ?、 ??、???????「?????」??????。???? っ 。
??????????????? 、 ?、 「
??? 」 ? 。「?????? っ ???? ? 。 ?? ? 、 ? ???? 、 、??? 。 「??? 、 」 っ 。
-，-，-，-，-，-，-，-，-，ー，-"-，-，-，-，-，，ー，-，ー，-，ー，ー"-，，-，，-，，ー'ー，.
???????、?????「?????」??????。「??????????????????
??っ?????????????」???、??????????????。???????????????????????????????。??????????????????、????????「 ? 」 。 「 ? 。??? っ ?」 。??? 「 」 っ 。??
??????????、??? ? ? 。?????????「?????????????????????」????????。??「???」???????
?????? ?、?? 。
?
??????????」???????
???????、? 「 っ 」??? 。「 ? 」??? 「 」? 。 「 ? ???? 」 、 「 」 っ?? 。
???????????? 「 ? 、 」? 、 ? ?????
??? ? 。 「 」 「 」
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-，-，-，-，-，-，-，-，-，ー，-，-，-，-，ー，-，-，-，-，-，ー，-，-，-，-，-，-，.
????。「??????????????」????????????。??????????「?????」??????、「??」「??」「???」????????????。?????????????? ?? っ 。 ? ? 「??」 ? っ???? 、 、?「? ? ?????? ???っ 。
???????????????????????、「???????????????っ???」?
??「 ? 」 「???」?? ? 。 ??????
?
????、???????????、?????????????????、?????????
??? 、? 「 」 、 。「?? ???????????」 ? ュ ?? ?? ?? 。??????????、「 ? 」「??? ???? ????」???? ?? 、???????、???????? っ 。 「?? ?? 」?
??? 。? ?? ? ?? ????「?? ?? 」「 、??? 。 。?っ? ? っ 、 ? っ 。
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-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，ー，-，-，ー，ー，-，-，ー~-~.
?「?????????」?????、「??????????」??????????????。???
?
??????、???????????????????????、????????っ???
??。 ? 、 っ? ?? ? っ 。
??? 、???????????っ?、??????????????????????????
?。? ? 「 ? ?????」?????????? ???。?????? 、????????? 、?。? ? 、 「 ?」??? 、 っ? っ?「? ? 」 、 ? 。??? 、
??
???????????????????????????????????
??? ? 。 ????? 。
????、??????? ? 、「?????」??????。???、??
??? ?? っ 、 、?????? っ 。っ??っ 、 。??? 「 」 。???? 、 、??? 。
?????????、?????「??????????」????、 ? ?
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??。????????ォー???????、「???????????????????、??????????????????っ??????」???? 「 」 っ 、???? ? っ 。? 、 ?? 『 』 ???「???????? 」 、 。 、??? 、 ? ? ????????。?? 「 ???? 」 、??? 。
?????????????っ????。?
?
????????????????????????
??、「 。 。?????」 、
?
?????????????????。???????
「????」???っ???????????。?????? ??
?
?????、???????、?????、?
?
???、?????
??。??? ー ッ っ 、 。
???
?
???????????????????。????????????????????。
?
?
?????????????、???????????????????????????、??
????? ? ?」? 。 「??? ?? ?、? 。??? っ 」 。??? 「 ??」? っ 、
-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，ー，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，-，.
っ??????????????、?????っ?????????????????????????????????。?????????????????????。???、????????? 。「 」 ? ? 。
???????、???????????????????????っ????????、????
??? っ 。 ? ????????????????、??? 「 っ 。??? 、 ? ? ??? ?っ?? 」??? ? 、
?
???????????????????????、??????
??? っ 。??
?
?
????????「???ョ?????
?
?????、?????????????????
??。??? 「 」 。?? ? 。
?????、????????????? 」?????、?????。 「
??? ???? ?? 」 ? 、 っ
??? 「 ?? ? 」
??? 。 ?? ? っ 、 」 っ
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?????、「???????????????」?????????????????。?????????????????「??? 、 ? 」 ? 。??? 「 」 ?????。
??????
?
???????????????????????
?
???????。??????
??? 。 ??? ?「???????????????、?????? ? 。 っ 」 。??? 「 」 ? っ? ? 。
?????? ??、???????????「????????????、?????
??? 」 。
??、 「 ? っ ? ?
?。? ??? 。
??『 ? 』 ?????っ??????。「??????、???
?『? ? 』『 、??????? 』 っ 」 ?。「 っ 」??? ? 、 「 っ っ 」??っ 。
????????????、?????? ?? ? 。 ?? 、 ? ?
っ??、 ? ?? ょ 。 、 ? ??????? ょ 。 、
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??????。「?っ????????????」?????????????????、???????????????? ? 、 ? 、 っ ????????っ 、 っ ???????。
??、?????????。??????????????????????っ???????、?
??? ? ??、? ?????? 、?????? 。?ョ???? ? ????? 。「 ? ??????? 」 、 、
?
????????????????。?
??? ? 、 っ 、 「??? 」 「 」 。
????????? ?????????????? ょ 。?????「? 」???っ 。?????っ??????????
?????? 、 、 「 」?????っ 。 「 」 、??? ? 「 」?、? ? 、「 、??? 」?、 。
〈?????????
?
『?????????????????????
? ?
?
???????〈?????
??
???ッ??ー?〉????????????
?????
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「????」???????????
???「?????????????」????ー?????
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????
??????
???「??????????? ????????????? ?? 」?、??
?
?ー?????っ?。
????、? ?? ?、 ?????????????????????????ッ?????????「????
?
??
?
??????。????????????
?
????????、??????????????????
??? ? ? っ 。 ? ???? ????。「 ?、 『 』 ?????????
???????? ? 。 、 ? ? ?????
?ャ? 。 ? 、 ? 。 、?????? 、 っ ??????。「???? 」「 」「 」「???????」?????
?
????、?????????????????????。???????????
????。
??????、???????????。???????????っ?????。????????? 、 ? 、 ? ??????????????
????
???っ?「???????????????????」?????っ??????、???っ???????????????? 。
?????? ???????、??????????? 、「? ????????
??? ???????????」?????。????「????っ?????????っ??、?????? 。 、
???
????????????
??? 、 っ 」 。
??、??? 、 。 ? っ っ 。
??? ? 、 ? っ ? ?。 ??、「??? っ ? ? 。「?
?
??」????
????????? ? 「????? 」
???、?? ?? ー 。 っ???。????? ?? っ 。
??????????????、 ?
?
???っ???。
「??? ? ?
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???????????、??????????????
?????????、?????ョ??????????ョ????????、???????っ??????????????? っ 。 ???? 「?
??
っ
?
。?
?????????????????????
??? ?、 ??? 、 「??? ?? 『 ? 』??? 」
?????、「??
?????????
??? 」 。
「????????????
?
??????????????
??
?????????、??????????????っ?
??。?? ? 、??。 ??? っ 。
『??????????ー??ョ??』? ????????
???、 。 ャ
ー??????
?????? 、「 っ
????っ?」?
??? ? ? 。「
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ストライカ一部隊に侵入した学生たちの解放を訴えるポスター。
?????????」?????っ??、????、?????????? ? 。
????????「??????????????????
?」??? ー っ 、 ? 。??? ? ー ????????????
。?
?????????????????????、???
??? ? っ 。
???????? ???????????っ??????
??? ?? 。「
?
??
?
??????? 」 ????っ
?
。
?? ??????????????????????
?? ?? ?? ?? ??????? 。??ュ 「 」
???、????????。? 、「
???
?
???」?????っ?。
?????? ? ???? ? ???? ?
(記録と記憶のトライアングル〉ソウルシンポジウム
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?、?????????。????????
?
?
? ? 、 ? ? 、
?
??
?
?
?
??????????
?
??????
。??
???
??、 ??
?
?
?
????????「????
?
??
?」 ??。? ? 。 ????「 ?? 」 、?
「???
??
」
?
?
???っ???。
?
???????ャ??
?
??????
?????
???
?
????? ?
。?
??、????????
?
?????
?? ?ョ ??? ??? ?? 。 ェ ?????????? ? 、
?
???
?? ? 、 ょ?。 ? ???っ??ョ ??ォ ? っ 、 ョ?? ??ォ 、??? ?
??
??????????。
?
??
ー
???????
っ
???
??
??
っ
??
???
??
????。 っ 、
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キャンプ・ハウズ正面
??????????????????。
?ャ??????ー???????
?
?
ー
?
ー
??????
????????? ??。?????? 、 ????? ??? ? ? 「 」?????? ???、 ?
?
??っ?。??
?? ??、??? ? っ
????????、?????????????? 。
?
??
?
????ャ?????
?
?
?
?????????
?
?
?
ー
????????っ??っ??????、???????
っ?。 ャ??? ャ
?
???
???、? ?っ??? ? ? 。
?????????? ? っ 、
?????
ー
??????????、????
? 。
「?????????????」??
?
??????っ?
?、?????? ? 、??? ? っ 。
パジュ市には軍の演習地が多い。
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????????
????
?
?????
?
???????????????、
????? ???? ? ???、 ???っ???????????? 。
?
????????????っ????
?? っ 、 ? ? ?? ? ? ?????っ??? ? 。
?
????????????????、????????
?
????? っ
。 「
??????????
????
。?
???????????????????????
??
?
??????、???
?
???っ????。
?
?? ???? 、
?
?????????
?
??っ?
???、
?
???
「???????????????????
?」??
?
?、??????????????。????、??
?? ?
?
????????? っ ??。??
?、 ?? ??
?っ
?、????? ??
??
?
??
?? 、
??
???
??、??
?
???ュ??、
???
?
??????
?
?? ????????、????????
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米軍が建てた女子中学生 「追悼の碑」
?????????っ?????????????????????? ?。
???????????????????。???????
????? 、 っ??。 、 っ っ?? ???っ 。?????っ ?ョ????、????? ? っ 。
???????? 、
???
??
????? ? ?????? ? っ っ 。??? 、
?っ????? 、 ョ
????? 、?? ?? 、 「 」??っ 。
「?????????? 、
??? ? 。? 、 ッ????」 、 っ 。
????????
蝶殺現場はパスがやっとすれ違えるほど細い道
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沖縄から|
「??ィ??」?、??????「?????」??ッ
?????、??????????????
?
????っ
???。?????『 』『???????』 、 、 ?????? ? 。
?????、???????、??、??????、?
??? 。
??? 『 ??????』? ? 。 、
??? ュ ー『 ?』 ュー????。? ???????? ??? ? 。??? ? 、 、???
?
、??
?
、?????
???。 ー ィ ョ っ 、???
???????????? 、 ?
???????????????????。
???「??????????????、??????
??? 」「 ??????????????????? ????ュ? 」「 ?????? 、 ????」??。??? ?、 、 、 、??? 、 ??ッ 。???? 、 っ??? 「
?
」
??????????。???
?
????????、
??? 。
?????????????????????????
? 。
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??? ? 〈 〉 、
??? ?? ?『?? 』??、????? 。
?
?????????
??? ? ? 。 、??? っ
???????????。??????????、??、??? ? ????。???????? 、 ?、??? ?? ??、??? ? っ? 。 ???? 、 。
??、????????????。???、?????
??? ??、????? 、 ????? ???? 。?? 、 、 、??? ???? 、 。
|沖縄から
??、??、????????、?????????
???????。 。????? ? 。
?????
?
?、????????????????
???????????『???????????????』??? 、 ? ?。
??????、????????????、?????
??? 、 、????、 ? ??っ?。??? ?、 ??????? ?? ????? 、 、?。「 」「 」「 」「? 」??? 。??。 ?
?
???
?
?? ? 、
???
?
???
?
???、??????
?
????????
??? ? っ 。 、?、? ? 、 、?? 、 。 っ?「? ? 」 、???、 っ 、「???????????????、?????????」? ? ?。 、 ??? ?っ 。
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?。?????????
????
「 ? ? ?
?
」
???ー?? ????、「???
?
」????????。
?? ?
?
」???????????っ?、??????????
? 。
? ? 、
???ー?????????。
?? ?? 、 ? ????? ??ー???????????????
?。????、?っ????????ー??????????、??????????。?????
?
?、???、???
?
????????。
?? ー?? 、 ?? ? 、 、
??????っ?????????「??、?っ??????????????
?
」?、????
?? ???、???????ー?? ? ? っ 。
?????、?????????????「?っ????」?、?????????っ?、??
?「??? ? 」 ? っ? ? 、 ??????。
??、??????????????、???????? ? ? 、 ?
??????? 、 ? 、 ? ? 。
??、???? ? っ? ?、 ? ? 、
??????? ? 。
?????? 、
?っ?????ー?????、???????????????。
?? 「 」 、 っ 。
? ? 、
????? 。
????、 ??っ ? 。
?
?
?
?????
『??
?
???
?
? ? ?
?
】 ? ?
?
?? ? ?
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『??????????? 』
???????
??????
?
?
????〈??????〉??
???????????、?????、???????っ ? 。??? ??? 、??? ?、???? ? 、??、 っ 、
?????????。
「??????????っ?」「?
??? ???? 」 ?????????? 、 ??? ????? 「??? 」??? 、「??っ 、??? 」 、??? ? 、?????? 。
??????????、?????
??? 、?? 。
???
?
??、?????????
??? ???? っ???。〈? 〉 〈 〉??? 、 、??? っ 。
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